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贞操义务，指的是夫或妻在性生活上的贞洁。在罗马法的发
展过程中先后出现了有夫权的婚姻和无夫权的婚姻两种婚姻形
态。夫权是罗马法的特色，对罗马婚姻有着深刻的影响，“在盖尤
斯的论述体系中，婚姻只是在谈到父权的来源时才获得一席之
地。”要探讨作为夫妻法律关系内容的贞操义务时，我们就不得
不考虑夫权对贞操义务的影响，因此对不同形态的婚姻进行考
查，可以让我们更清楚的看到贞操义务在罗马法史上的变迁。
一、有夫权婚姻下的夫妻贞操义务
有夫权的婚姻是市民法上的婚姻，是一种比较古老的婚姻制
度。其产生主要通过共食婚、买卖婚和时效婚三种，时效婚被帝
国时期的第二任皇帝提贝流斯废除，买卖婚消亡于公元 3 世纪，
时效婚早在公元前 18 年就被奥古斯都出于鼓励正式结婚的目的
所废除。 在有夫权的婚姻中，人们一般认为妻子处在丈夫的支
配下（如果丈夫是自权人的话）或者处在丈夫的父亲的父权的支
配下（如果丈夫也是他权人的话）。妻子在家庭中的地位类似于
丈夫所生的女儿的，就如同她自己的女儿的姐姐一般，且丈夫对
妻子有惩戒权，尽管在重大事项他应咨询亲属会议的意见。
狄奥尼西奥斯认为，罗慕路斯在婚姻关系上只规定了一条法
律，并让其适用于任何情况，它指导妻子严格保持贞操，恪守妇
道。条文规定：凡依神圣之法规与丈夫结为夫妻者，所有财产应
与丈夫共有，并应服从夫家的一切规矩。 虽然其中没有关于贞
操义务的直接规定，但从中可以看出，它赋予了丈夫不受约束的
夫权，使其可以凭自己的喜好随意的支配妻子，如此对妻子的贞
操要求也就顺理成章了。但尽管罗马从建城开始就对妻子的贞
操义务提出了较高的要求，对丈夫的义务却只字不提。之所以这
样做，正是考虑到丈夫享有不受约束的夫权，因此法律上不承认
丈夫的行为有碍婚姻关系。
我们还必须注意的是，据普鲁塔克说，在罗慕路斯所制定的
法律中，有特别严厉的一条，规定妻子不得抛弃丈夫，但妻子如果
毒死丈夫，仿造丈夫的钥匙，或与人通奸，丈夫可以休妻。 从中
我们发现，首先丈夫享有不受限制的单方面的离婚权，在这样的
制度中，谈论夫妻权利义务是没有意义的，因为在夫权下，妻子的
意志是无关紧要的。其次，同样是通奸，但丈夫可以据此休妻，妻
子却只能默默忍受，这同样也表明，在有夫权的婚姻下，贞操只是
对妻子的片面要求。
同时，我们还要注意的是，在有夫权的婚姻中，妻子的自由受
到十分严格的限制，她们几乎不可能犯通奸罪，因为如果她们被
证明有罪的话，会受到极其可怕的惩罚，不仅会逐出家门，落得声
名狼藉，而且可能被丈夫与其家族联手处死。但如果丈夫与女奴
或娼妓上床，虽也被认为是不端行为，但却不受任何惩罚。对此，
加图直言不讳的说：如果你当场逮住妻子与人通奸，可以不经审
讯，随意的将她处死。可是如果你与人通奸，或别的女人与你通
奸，你的妻子则无权动你一根毫毛。 将通奸的妻子和通奸的丈
夫置于如此截然相反的境地，可以想见，在古罗马社会早期，贞操
义务只是对妻子的片面要求，这正是由男人占主导的社会的本质
特征，古代的罗马是男人的天下，男人占统治地位，国家由他们治
理，规则由他们制定，因此出于维护自己利益的动机，做出这样的
安排也是理所当然的了。在我国的大多数罗马法学者中，在论述
有夫权的婚姻时，都只提夫权及其支配，对贞操则选择沉默，也许
正是认为，在夫权的支配及严厉的惩罚下，妇女不敢也不能犯通
奸罪，因此对于与之相关的贞操也就忽略不计了。
二、无夫权的婚姻下的夫妻贞操义务
无夫权的婚姻是略式婚姻，结婚时强调要有当事人的合意，
法律对结婚形式并无要求。最初无夫权的婚姻只适用于外邦人，
是万民法上的婚姻。但随着罗马妇女地位的提高，她们越来越不
愿意接受夫权的约束，转而追求无夫权的婚姻，无夫权的婚姻逐
渐为罗马市民所接受，并在共和晚期成为最受欢迎的结婚形式。
在这种婚姻中，妇女不因出嫁而改变自己的地位，不受夫家的支
配，妻子如果是他权人的，受其原来的家父支配，当父权与丈夫的
权利冲突时，父权优先。若丈夫虐待妻子，妻的家父可以请求官
厅发给“解放卑亲属令状”，令丈夫归还女儿。可见，夫权在这种
婚姻中遭受了极大的萎缩，妇女得到了一定的自由空间，但这并
不意味着妻子的完全解放，其在人身上仍受到丈夫相当的支配。
在无夫权婚姻盛行的时代，同样没有直接规定贞操义务的法
律，但与罗马早期不同的是，这个时期已经有了关于惩治通奸的
法律。从各个时代对通奸问题所做的刑罚规定中，从中我们还是
可以推导出罗马法对贞操的关注。最早的惩治通奸的法律产生
于奥古斯都的道德改革时期，当时规定的惩罚是逐出家门和剥夺
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某些财产权，对下层群众可施以肉刑。他认为妻子通奸是伤风败
俗，将其定为公诉，由法院判处流刑，并没收其嫁奁中的意大利土
地。而丈夫通奸的，法律制裁则较轻，仅丧失对妻子通奸的起诉
权和返还嫁资的期限利益。帝政后期，妻子通奸处以杀父之刑，
丈夫则只是不能收回对妻子的婚前赠与。君士坦丁规定通奸犯
一律活活烧死或者装在麻袋里淹死，但将妻子通奸改为私诉。优
士丁尼则强行将通奸的妇女送进隐修院禁锢。通奸本质上就是
对贞操的违反，法律虽做出了惩罚规定，但对丈夫和妻子却实行
同罪异罚，夫妻双方在是否遵守贞操义务上还是不平等的，妻子
要承担比丈夫重得多的贞操义务。
另外，在无夫权的婚姻中，不仅丈夫可以休妻，而且妻子也可
以休夫了，但二者在离婚的法定理由上存在着差别，尤其在与贞操
紧密相连的通奸离婚事由上。从罗慕路斯的王法开始，通奸一直
就是丈夫休妻的法定事由。到了君士坦丁时期，妻子虽也可以休
夫，但在通奸事由上，妻与他人私通，丈夫即可休妻，但在妻子休夫
的法定事由中，则没有关于此的规定。 后世君王，在离婚法定事
由上或有增添，但对通奸事由的态度基本保持不变。至优士丁尼
时期，稍有改变，但仍有些许差异，只要妻与他人私通，夫即可休
妻，但妻要基于此休夫，却要夫引诱妇女至家，使与其同在，经妻或
妻之父母或其他尊亲属劝阻后，仍与该妇女来往着才可。在离婚
通奸事由上对丈夫的偏袒和对妻子的重重限制，将双方置于不平
等的境地，可见，即使在无夫权的婚姻中，妻子的贞操义务仍远远
苛于丈夫。但不管怎样，妻子的地位较之在有夫权的婚姻中，已
有了较大的改善，至少已获得了一定的离婚权，贞操也不再只是
对妻子的片面义务。饶有兴味的是，我国许多罗马法学者，都认
为在无夫权的婚姻中，夫妻双方都负有贞操义务，但从以上的论
述中可以看出，夫妻之间的贞操义务仍是不平等的。
三、结论与附论
从以上的论述中可以看出，在罗马法上，夫妻之间的贞操义
务，在不同的时期展现出不同的面貌。从对妻子的片面义务到对
双方的束缚，尽管对丈夫只有很少的约束力，但从中还是折射出
罗马妇女地位的变迁，在男权支配的时代，可说是难能可贵的。
这样的变化，在一定程度上是受到了夫权的影响，但仔细斟酌，其
背后有着更深刻的历史原因。首先，这样的变化是历史发展的规
律所使然。诚如法伊尔丁所言，性别统治压力所产生的效力起初
是，一种性别完全处于支配地位，而另一种则完全处于从属地位，
这样的统治与被统治使统治者不断加强压力，到最后压力甚至强
大到激起反抗而不是产生顺从。可见这种变化本身就是妇女斗
争的结果。其次是妇女在经济上的独立。起初婚姻的结果是夫
权，妻子的一切都为丈夫所有。但随着无夫权婚姻的盛行，妻子
开始取得了对自己财产的支配，她不仅可以保有自己的财产，甚
至连对给予丈夫的嫁资也不再转移所有权，而且继承法也越来越
有利于妻子，终于在优士丁尼时期取得了与男子基本相等的权
利。 另一方面战争的胜利和社会财富的增加，使罗马有了更开
放的性别观念，妇女也因此在婚姻中享有更多的自主权，不仅可
以监管自己的财产，甚至在结婚上也要征得她们的同意。 如此
一来夫权的一步步的萎缩，其结果也最终影响到贞操义务，对丈
夫的贞操也有了相应的法律规制。
在探究罗马法夫妻贞操义务的过程中，我还发现一个很奇怪
的现象。罗马法对妻子贞操的严格要求与其在家庭中的地位表
现出极大的不相称。法律对妇女守贞操的严格要求，很容易让我
们产生罗马的妇女地位十分低下的错觉，但与其他古代文明社会
中的妇女相比，罗马的妇女享受着更多的自由。在希腊，妇女不
许在餐桌上进餐，她们婚后仍有自己的闺房，有客人时妻子必须
回到自己的闺房，而罗马的妇女，不仅在平时，就是在有客来访时
也可和丈夫同桌共餐。她们还可去戏院、上法庭或参加社会活
动。在街上人人都得给她们让路，严禁触摸或调戏妇女。她不受
丈夫的感情所束缚，同时又帮着丈夫管理家庭、教育子女，因为远
在古代男人就对恪尽职守当个好父亲不大感兴趣。尤其是在战
争过程中，许多罗马战士战死疆场，管家的责任就全落在妻子身
上了。 罗马的有些女子还受过教育，思想先进。尤其让我们印
象深刻的是，在罗马漫长的历史进程中有许多杰出的女性对其发
挥了不可估量的影响。其中，有卢克勒提亚那样的贞洁烈女，更
有科里奥兰纳斯的母亲维图利亚和妻子沃卢米尼亚和西庇阿的
女儿格拉古的母亲考尼拉（即科涅利亚）一般的民族英雄等等。
我们还可以看到像福尔维亚、小阿格丽品娜、尤利娅·多姆、尤利
娅·梅萨那般对政治野心勃勃的女人。这说明罗马的妇女不仅
在家庭中地位不低下，甚至在社会上、政治上都有一定的影响，以
至于有现代作者说，人类历史上只有两个妇女与男子在法律上平
等的时期，一个发生在古罗马，另一个发生在现代的欧美。这话
也许不尽然，但罗马妇女享有较自由的地位，则是较受认同的。
但对享有如此广泛自由的妇女，为何会苛以如此严格的贞操
义务呢？这一方面是因当时的社会性质所致。不管古罗马的社
会有多开明，但其始终是一个男权社会，男人始终居于主导地位，
也许在漫长的历史发展过程中，会因为一些社会因素的变化，而
作出某种妥协和让步，但这种让步和妥协始终受限于当时的社会
性质，只要他们还享有支配权，他们是不会甘于让受其支配的妇
女享有绝对自由的，这也是直到最后男女在贞操义务的负担还是
不平等的原因。另一方面，罗马人结婚的目的是为了传宗接代，
在当时的社会条件和科技发展水平下，只有通过对妇女苛以严格
的贞操义务才能保证孩子的血统纯洁。
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